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LLIBRES REBUTS 
La montagne dans 1'Antiguité. Actes du Colloque de la Societé des Professeurs 
dlHistoire Ancianne de I'Université (Pau, mai 1990), edités par Georges Fabre. 
Université de Pau et des Pays de 1'Adou. 
FERNANDEZ DELGADO, José Antonio; URENA BRACERO, Jesús. 1991. Un testimo- 
nio de la educación literaria griega en época romana: IG XN 2012 = Kaibel, EG 
618. Universidad de Extremadura, 72 p. 
FOGLIATO, Dario. 1992. L'Arco di Augusto o Susa. Gruppo Archeologico c<Ad quin- 
tum>>. Collegno, 50 p. 
ASTARITA, Maria Laura. 1993. La cultura nelle <<Noctes Atticae,,. Centro di Studi 
sull'Antico Cristianesimo, col. <<Saggi e testi Classici, Cristiani e Medievalin 
n. 6. Universith di Catania. 
EYKPATA. 1994. Mélanges offerts a Claude Vatin, textes réunis par M.-Cl. 
Amouretti et P. Villard. Publications de 1'Université de Provence, Travaux du 
Centre Camille Julian n. 17, 212 p. 
GARRIDO, Juan Pedro; ORTA, Elena Maria. 1994. El hábitat antiguo de Huelva 
(periodo oreintalizante y arcaico). La primera excavación arqueológica en la 
calle del puerto. Madrid: Ministeri0 de Cultura, Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
col. cExcavaciones arqueológicas en Espafia>> n. 171,352 p. 
Annuario dell'accademia d'ungheria, La Pannonia e l'lmperio Romano. Atti del 
convegno internazionale sLa Pannonia e l'lmperio Romanou. Accademia 
dJUngheria e l'lstituto Austriaco di Culturra (Roma, 13-16 gennaio 1994), a 
cura di Gábor Hajnóczi. Publicato nell'anno del centenari0 dell'Academia 
d'ungheria in Roma (Roma, 1994). Milano: Electra, 1995,380 p. 
MONTSERRAT, José. 1995. Platón. De la perplejidad al sistema. Barcelona: Ariel, 
col. <<Ariel Filosofia>>, 204 p. 
Corpus Inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate Academiae Scientarium 
Berolinensis et Brandenburgensis editum. Editio altera. Volumen 11: Inscriptiones 
Hispaniae latinae, Pars 14: Conventus Tarraconensis, Fasciculus 1 : Pars meri- 
dionalis conventus Tarraconensis (= CIL 112/14 fasc. l), editemnt Géza Alfoldy, 
Manfred Clauss, Marc Mayer Olivé adiuvantibus Josep Corell Vincent, Francisco 
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Beltrán Lloris, Georges Fabre, Francisco Marco Simón, Isabel Rodi de Llanza. 
Berlin-New York: de Gmyter, 1995. XXX+167 p. + 13 láminas + 4 mapas+ 9 
microfichas. 
AA.VV. Orbis Romanus Christianusque ab Diocletiani aetate usque ad Heraclium. 
Travaux sur 1'Antiquité Tardive rassemblés autour des recherches de Noel Duval. 
Paris: De Boccard, col. <<De l'archéologie i l'histoire*, 1995. XLII + 322 p. 
